














（石川, 1991; 稲垣, 2005; 重松, 1984; 芳沢, 
2010）．これに対し，数学を理解させること
で改善させようとした実践・研究はいくつも
存在している（稲垣, 2005; 熊谷, 1977; 斎藤, 
1997; 矢木, 1967; 安井, 2010）．しかし，全
国学力・学習状況調査によると，ここ 10 年
間の数学嫌いの割合は，平成 13 年度の調査
で 52.2%，15 年度 51.2%，19 年度 47.4%，
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